






KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan sebelumnya dan saran berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan. 
6.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pengolahan data serta analisis, maka didapatkan kesimpulan 
sebagai berikut: 
a.   Usulan perbaikan pada tata letak dengan metode CRAFT memiliki total jarak 
perpindahan 15.027 meter jika dibandingkan dengan layout awal yaitu 
18.397 m. Sementara itu, usulan perbaikan tata letak dengan metode SLP 
menghasilkan total jarak sebesar 14.691 m. Selisih total jarak diantara hasil 
kedua metode yaitu sebesar 336 meter. Jka dibandingkan dengan tata letak 
awal, terdapat selisih total jarak sebesar 3.370 m untuk metode pertama dan 
sebesar 3.706 m untuk metode kedua. Hasil dari kedua metode tersebut 
dapat digunakan dalam perancangan perbaikan tata letak di PT.N. 
b.  Berdasarkan hasil analisis perhitungan ongkos material handling (OMH), 
dapat diketahui bahwa biaya material handling pada tata letak awal sebesar 
Rp 10,283,488/bulan. Biaya OMH untuk alternatif tata letak usulan metode 
CRAFT sebesar Rp 8.189.810/bulan, sedangkan biaya OMH untuk alternatif 
tata letak usulan metode SLP sejumlah Rp 8.015.647/bulan. Dapat 
disimpulkan bahwa terdapat penghematan biaya sebesar 20% per bulan 
ketika PT.N menerapkan alternatif tata letak CRAFT, dan sebesar 22% untuk 
alternatif tata letak SLP. Tata letak usulan yang dipilih merupakan tata letak 
melalui perancangan metode SLP (Systematic Layout Planning). 
6.2. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah 
sebagai berikut: 
a.  Perusahaan dapat melakukan implementasi usulan perbaikan tata letak, 
dengan tujuan aliran material menjadi lebih tertata, rapi, dan jarak 
perpindahan lebih kecil dibandingkan dengan keadaan aktual. Melalui 






nya kecelakaan kerja, karena terdapat penambahan aisle yang 
memudahkan perpindahan operator. 
b.  Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan perhitungan biaya untuk 
implementasi tata letak usulan, agar pihak perusahaan dapat melakukan 
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C75.75 PRIME 98 0 
C75.75 PRIME 856 0 
C75.75 PRIME 839 1 
C75.75 PRIME 985 0 
C75.75 PRIME 1022 0 
C75.75 PRIME 1065 0 
C75.75 PRIME 1004 5 
C75.75 PRIME 0 1009 
C75 Prime  298 0 
C75 Prime  992 0 
C75 Prime  1144 0 
C75 Prime  909 233 
C75 Prime  0 1140 
C75 Prime  0 0 
Reng 30.45 PRIME 1462 0 
Reng 30.45 PRIME 1286 988 
Reng 30.45 PRIME 2023 32 
Reng 30.45 PRIME 0 572 
C75.100 0 656 
C75.75 32 0 
C75.75 414 0 
C75.75 403 0 
C75.75 417 0 
C75.75 414 0 
C75.75 459 0 
C75.75 390 0 
C75.75 432 0 
C75.75 414 0 
C75.75 432 0 
C75.75 423 0 
C75.75 402 0 
C75.75 161 254 
C75.75 0 417 
C75.75 0 423 
C75.75 0 6 
C75  0 0 
C75  292 0 
C75  477 0 
C75  492 0 
C75  519 0 
C75  484 0 
C75  179 325 
C75  0 468 
C75  0 510 
Reng 30.45 327 0 












Reng 30.45 962 0 
Reng 30.45 473 489 
Reng 30.45 217 0 
Reng 30.45 999 0 
Reng 30.45 1113 0 
Reng 30.45 1,04 0 
Reng 30.45 703 0 
Reng 30.45 858 0 
Reng 30.45 816 0 
Reng 30.45 944 0 
Reng 30.45 1,034 0 
Reng 30.45 901 34 
NR-0.5 0.30 2m BSI 28 36 
NR-0.5 0.30 2m BSI 0 1 
NR-0.5 0.30 2m BSI 0 1 
Spandex 2.5m  2 0 
C75  484 0 
C75  179 325 
C75  484 0 
C75  179 325 
C75  0 468 
C75  0 510 
Reng 30.45 327 0 
Reng 30.45 914 0 
Reng 30.45 865 0 
Reng 30.45 962 0 
Reng 30.45 473 489 
Reng 30.45 217 0 
Reng 30.45 999 0 
Reng 30.45 1113 0 
Reng 30.45 1,04 0 
Reng 30.45 703 0 
Reng 30.45 858 0 
Reng 30.45 816 0 
Reng 30.45 944 0 
Reng 30.45 1,034 0 
Reng 30.45 901 34 
NR-0.5 0.30 2m BSI 28 36 
NR-0.5 0.30 2m BSI 0 1 
NR-0.5 0.30 2m BSI 0 1 
Spandex 2.5m  2 0 
Spandex 2.5m BSI 18 32 
Spandex 3m BSI 29 0 
Spandex 3m BSI 66 0 
Spandex 3m BSI 100 0 
Spandex 3m BSI 69 81 
Spandex 3.5m BSI 3 0 
Spandex 3.5m BSI 78 19 






Lampiran 3. Rekapitulasi Data Produksi dan Penjualan November 2019 
REKAP STOK 
Nama Produk Total Out 
Stok 
Produk 
NR-0.5 30 5.5m 0 25 
NR-0.5 30 5.5m 0 5 
NR-0.5 30 6m 41 0 
NR-0.5 30 6m 51 49 
NR-0.5 30 6.5m 32 0 
NR-0.5 30 7m 97 78 
NR-0.5 30 8m 1 0 
NR-0.5 30 10m 0 0 
NR-0.5 30 4m 11 0 
NR-0.5 30 4m 115 10 
NR-0.5 30 4m 60 0 
NR-0.5 30 6m 25 0 
NR-0.5 30 6m 118 2 
NR-0.5 30 6m 20 0 
NR-0.5 30 5.5m 5 0 
NR-0.5 30 7m 60 0 
NR-0.5 30 3m 151 1 
NR-0.5 30 5m 149 0 
NR-0.5 30 5m 16 0 
NR-0.5 30 2.4m 13 0 
NR-0.5 30 2.5m 0 0 
NR-0.5 30 3m 13 1 
NR-0.5 30 3m 102 1 
NR-0.5 30 3m 100 0 
NR-0.5 30 4m 61 2 
NR-0.5 30 5m 57 0 
NR-0.5 30 5m 47 0 
NR-0.5 30 4.5m 3 0 
NR-0.5 30 4.5m 3 0 
NR-0.5 30 5.5m 18 0 
NR-0.5 30 5.5m 4 0 
NR-0.5 30 6m 204 0 
NR-0.5 30 6.5m 5 0 
NR-0.5 30 7m 0 1 
NR-0.5 30 7.25m 14 0 
NR-0.5 30 8m 35 0 
NR-0.5 0.25 2m 1 0 
NR-0.5 0.25 2m 1 0 
NR-0.5 0.25 2m 14 36 














NR-0.5 30 5m 149 0 
NR-0.5 30 5m 16 0 
NR-0.5 30 2.4m 13 0 
NR-0.5 30 2.5m 0 0 
NR-0.5 30 3m 13 1 
NR-0.5 30 3m 102 1 
NR-0.5 30 3m 100 0 
NR-0.5 30 4m 61 2 
NR-0.5 30 5m 57 0 
NR-0.5 30 5m 47 0 
NR-0.5 30 4.5m 3 0 
NR-0.5 30 4.5m 3 0 
NR-0.5 30 5.5m 18 0 
NR-0.5 30 5.5m 4 0 
NR-0.5 30 6m 204 0 
NR-0.5 30 6.5m 5 0 
NR-0.5 30 7m 0 1 
NR-0.5 30 7.25m 14 0 
NR-0.5 30 8m 35 0 
NR-0.5 0.25 2m 1 0 
NR-0.5 0.25 2m 1 0 
NR-0.5 0.25 2m 14 36 
NR-0.5 0.25 2m 0 1 
NR-0.5 0.25 2.5m 0 7 
NR-0.5 0.25 2.5m 0 5 
NR-0.5 0.25 2.5m 0 1 
NR-0.5 0.25 3m 28 0 
NR-0.5 0.25 3m 100 0 
NR-0.5 0.25 3m 56 0 
NR-0.5 0.25 3m 50 0 
NR-0.5 0.25 3m 148 0 
NR-0.5 0.25 3m 62 89 
NR-0.5 0.25 3.5m 40 0 
NR-0.5 0.25 3.5m 5 2 
NR-0.5 0.25 4m 126 0 
NR-0.5 0.25 4m 96 0 
NR-0.5 0.25 4m 120 10 
NR-0.5 0.25 4m 0 5 
NR-0.5 0.25 4m 0 95 
NR-0.5 0.25 4.5m 20 0 
NR-0.5 0.25 4.5m 0 50 
NR-0.5 0.25 4.75m 7 0 
NR-0.5 0.25 4.75m 64 0 
NR-0.5 0.25 5m 47 0 
NR-0.5 0.25 5m 50 0 
NR-0.5 0.25 5m 74 26 
NR-0.5 0.25 5m 0 100 
NR-0.5 0.25 5.6m 37 0 








Nama Produk Total Out Stok Produk 
NR-0.5 0.25 6m 31 0 
NR-0.5 0.25 6m 100 0 
NR-0.5 0.25 6m 30 0 
NR-0.5 0.25 6m 0 168 
NR-0.5 0.25 6.5m 8 0 
NR-0.5 0.25 6.5m 9 0 
NR-0.5 0.25 6.5m 13 0 
NR-0.5 0.25 6.5m 0 5 
NR-0.5 0.25 7m 5 0 
NR-0.5 0.25 7m 45 5 
NR-0.5 0.25 7m 0 10 
NR-0.5 0.25 7m 0 150 
NR-0.5 0.25 7.5m 8 0 
NR-0.5 0.25 8.5m 17 0 
NR-0.5 0.40 3m 0 1 
NR-0.50 0.40 4m 0 1 
NR-0.50 0.40 7m 0 0 
Roll 0.40mm - 90cm 0 0 
Roll 0.30mm - 40cm 0 0 
Roll 0.30mm - 45cm 1 0 
Roll 0.30mm - 50cm 0 12 
Roll 0.30mm - 60cm 22 0 
Roll 0.30mm - 60cm 7 9 
Roll 0.30mm - 60cm(12m) 0 2 
Roll 0.30mm - 70cm 9 0 
Roll 0.30mm - 75cm 1 0 
Roll 0.30mm - 80cm 3 0 
Roll 0.30mm - 90cm(20m) BSI 0 1 
Roll 0.30mm - 90cm(36m) BSI 0 1 
Roll 0.30mm - 90cm 21 0 
Roll 0.30mm - 90cm 2 9 
Roll 0.30mm - 90cm(BSI) 13 7 
Roll 0.30mm - 120cm 15 0 
Roll 0.30mm - 120cm 7 19 
Roll 0.30mm - 120cm (11m) 0 1 
Roll 0.30mm - 120cm (25m) 0 1 
Roll 0.30mm - 120cm (7m) 0 1 
Roll 0.30mm - 120cm (36m) 0 1 
Roll 0.30ssmm - 90cm(9m) 1 0 
Roll 0.30ssmm - 90cm(14m) 1 0 
Roll 0.25mm - 40cm 1 0 
Roll 0.25mm - 45cm 1 0 
Roll 0.25mm - 50cm 2 0 
Roll 0.25mm - 50cm 4 0 
Roll 0.25mm - 50cm 3 11 
Roll 0.25mm - 50cm 0 5 
Roll 0.25mm - 60cm 12 0 






Lampiran 4. Rekapitulasi Data Produksi dan Penjualan Desember 2019 
REKAP STOK 
Nama Produk Total Out Stok Produk 
Spandex 0.25 7m 22 1 
Spandex 0.3s 2m 0 1 
Spandex 0.3s 2.5m 0 0 
Spandex 0.3s 3m 1 0 
Spandex 0.3s 3.5m 0 2 
Spandex 0.3s 4m 0 0 
Spandex 0.3s 4.5m 0 1 
Spandex 0.3s 5m 0 0 
Spandex 0.3s 6m 0 0 
Spandex 0.3s 7m 0 0 
Spandex 0.25s 2m 2 0 
Spandex 0.25s 2.5m 26 29 
Spandex 0.25s 3m 502 0 
Spandex 0.25s 3.5m 46 55 
Spandex 0.25s 4m 845 13 
Spandex 0.25s 4.5m 69 50 
Spandex 0.25s 5m 894 28 
Spandex 0.25s 5.5m 9 51 
Spandex 0.25s 6m 1192 7 
Spandex 0.25s 6.5m 22 0 
Spandex 0.25s 7m 70 59 
Spandex 0.25s 7.5m 15 0 
Spandex 0.4 6.5m 0 0 
Roll 0.30mm - 60cm 46 0 
Roll 0.30mm - 90cm 45 17 
Roll 0.30mm - 45cm 0 1 
Roll 0.30mm - 120cm 6 21 
Roll 0.30mm - 70cm 3 1 
Roll 0.30mm - 50cm 5 59 
Roll 0.25mm - 60cm 40 20 
Roll 0.25mm - 90cm 20 0 
Roll 0.25mm - 120cm 9 14 
Roll 0.25mm - 50cm 17 13 
C75.100 30 619 
C75.75 3901 813 
C75 .75s 1100 2353 
C75 .65 817 1811 
C75 .65s 1964 1675 
Reng 30.45 2994 1027 
Reng S 7495 7011 
Spandex 1.5m 1 0 
Spandex 2m 7 0 
Spandex 2.5m  59 29 
Spandex 3m 75 109 
Spandex 3.5m  45 78 
Spandex 4m 284 10 
Spandex 4.5m 15 118 







Nama Produk Total Out Stok Produk 
Spandex 5.9m 39 0 
Spandex 6m 497 0 
Spandex 6.4m 42 0 
Spandex 6.5m 13 0 
Spandex 6.9m 5 10 
Spandex 7m 69 66 
Spandex 8m 15 0 
Spandex 12m 27 0 
Spandex 0.25 2m 0 0 
Spandex 0.25 2.5m 0 13 
Spandex 0.25 3m 0 3 
Spandex 0.25 3.5m 15 14 
Spandex 0.25 4m 0 2 
Spandex 0.25 4.5m 18 12 
Spandex 0.25 5m 0 0 
Spandex 0.25 6m 0 101 
Spandex 0.25 7m 0 1 
Spandex 5.5m 44 0 
Spandex 0.3s 2m 0 1 
Spandex 0.3s 2.5m 0 0 
Spandex 0.3s 3m 0 0 
Spandex 0.3s 3.5m 0 2 
Spandex 0.3s 4m 0 0 
Spandex 0.3s 4.5m 0 1 
Spandex 0.3s 5m 0 0 
Spandex 0.3s 6m 0 0 
Spandex 0.3s 7m 0 0 
Spandex 0.25s 2m 0 0 
Spandex 0.25s 2.5m 5 24 
Spandex 0.25s 3m 203 205 
Spandex 0.25s 3.5m 0 55 
Spandex 0.25s 4m 560 54 
Spandex 0.25s 4.5m 120 0 
Spandex 0.25s 5m 522 157 
Spandex 0.25s 5.5m 90 51 
Spandex 0.25s 6m 595 116 
Spandex 0.25s 7m 42 47 
Spandex 0.25s 7.5m 16 0 
Spandex 0.4 6.5m 0 0 
Roll 0.30mm - 60cm 18 38 
Roll 0.30mm - 90cm 47 8 
Roll 0.30mm - 45cm 0 1 
Roll 0.30mm - 120cm 4 27 
Roll 0.30mm - 70cm 3 0 
Roll 0.30mm - 50cm 5 56 
Roll 0.25mm - 60cm 17 3 
Roll 0.25mm - 90cm 26 38 
Roll 0.25mm - 120cm 1 13 
Roll 0.25mm - 50cm 1 13 
 
